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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 
 
RESOLUÇÃO Nº 16, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1994 
 
Modifica a Tabela de Lotação das Funções Gratificadas de Representação de Gabinete. 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo arts. 96 I, b da Constituição Federal e 21, inciso XX, 
do Regimento Interno e, tendo em vista a decisão do Conselho de Administração, em 
sessão de 16 de dezembro de 1994 no Processo PA nº 4115/89, resolve: 
 
Art. 1º Fica modificada, na forma do Anexo, a Tabela de Lotação das Funções 
Gratificadas de Representação de Gabinete, a que se refere o art. 4º  da Resolução nº 
10 de 09 de agosto de 1994, em decorrência do disposto nos arts. 11, III a VII, 12 e 
13 da Resolução nº 14 de 16 de dezembro de 1994. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
Ministro WILLIAM PATTERSON 
 
ANEXO 























































































































12 5 2 3  1  1    5 
ASSESSORIA 
ESPECIAL 
3 1 5 1 18 2 1 1 10 44 41 12 
REPRESENTAÇÃO 
DO ESTADO DO 
RJ 
7 1 2 2  4 1 1    6 
REPRESENTAÇÃO 
DO ESTADO DE 
SP 




8 4 3 3  1 3 1    3 
 
ALTERAÇÃO - Consulte o campo Vide
VICE-
PRESIDÊNCIA 
*12 3 81 3  3  1    5 
SEC. CONTROLE 
INTERNO 
9 12 5   1  1    20 
DIRETORIA -
GERAL 
8 3 4   4  1    10 
SECRETARIA 
JUDICIÁRIA 












































3 1 5   6      9 
SUBSECRETARIA 
DE TAQUIGRAFIA 
5 1 1   1      121 
DIVISÃO DE 
ESTATÍSTICA 




 1 6   1      7 
SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 

















 2 2   1      38 
SECRETARIA DE 
SERV. INTEG. DE 
SAÚDE 
 1 4   1      19 
SECRETARIA DE 
INFORMÁTICA 
 4 4         2 
GER. DE ATEND. 
A ÓRG. APOIO E 
ASS. 
 2 15         7 
GER. DE ATEND. 
A ÓRG. DE 
DIREÇÃO 
 1 11         9 
GER. DE REC. 
TECN. E INF. 
JURÍDICA 
 2 12         6 
SECRETARIA DE 
DOCUMENTAÇÃO 
 3 1   1      6 
BIBLIOTECA MIN. 
OSCAR SARAIVA 
 1 2         8 




 2 8         8 
SUBSECRETARIA 
DE PESSOAL 
  7         29 
SUBSECRETARIA 
DE DESENV. DE 
REC. HUMANOS 
  11         18 
DIVISÃO DE 
BENEFÍCIOS 
















           21 
GERÊNCIA DE 
SEGURANÇA 
           16 
GERÊNCIA DE 
PROJETOS 
           15 
GERÊNCIA DE 
MANUTENÇÃO 
           233 
COMISSÃO DE 
LICITAÇÕES 
           2 
 












139 157 214 159 18 156 9 25 10 44 41 972 
Obs.: *Inclusa a Seção de Armazenagem a ser extinta quando da unificação do 
Almoxarifado. 
 
 
 
 
 
 
